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摘要 
I 
摘要 
随着税收信息化的不断发展，信息化给税收行业带来了极大的便利，大大改
善了征纳双方关系，极大地方便了纳税人办税，也为税务人员信息化管税提供了
新的思路。我们注意到，目前我省资料管理的现状是：全省尚没有统一的资料管
理系统，同时资料归档工作在 CTAIS2.0优化版中存在缺失。再者，在全市范围
内，资料管理具体的实施方式及资料管理系统也是各自为政，没有进行规范和统
一。可以说，随着税收征管资料管理系统的上线，原来的征管资料管理方式实现
了大规模的统一、规范和提升，所带来的影响是巨大的。 
税收征管资料管理系统开发的宗旨就是如何为纳税人和税务人员提供电子
的纳税资料，通过将纸质档案扫描入系统，来满足纳税人后续涉税业务的需求和
税务人员后续查询调取档案的需求。本文结合以往税务系统开发的经验，沿用
CTAIS系统开发的 JFrame框架，对系统进行了开发。该系统主要包括系统维护、
权限维护、条码采集、资料归档、资料查询几大模块，系统维护实现的主要功能
为：工作项目维护、角色权限维护、资料分类维护，权限维护实现的主要功能为：
机关部门维护、用户信息维护、角色用户维护，条码采集实现的主要功能为：业
务流程补录、历史资料补录，资料归档实现的主要功能为：非影像资料组卷、影
像资料组卷、批次组卷、案卷打印、案卷维护，资料查询实现的主要功能为：案
卷统计信息、非影像资料查询、影像资料查询、通用影像查询。 
在完成基本设计后，本文对税收征管资料管理系统如何运用进行了研究分
析。从需求分析、系统实现、系统设计、系统测试软件的整个生命周期出发，对
该系统做了详细的阐述，提供了大量翔实的文档与数据，为软件日后正常上线、
稳定运行提供了必要的支撑。最后，对实施中发现的问题等进行了总结与改进，
并对进一步做好信息化工作进行了展望。  
 
关键字：资料管理；J2EE；B/S 
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Abstract 
With the continuous development of tax information, the tax information has 
brought the tax industry great convenience, greatly improved the publicans 
relationship and facilitated the taxpayers to the tax, meanwhile, provides tax staff a 
new idea for tax information management. We note that the current status of the 
province's information management is: there is no unified information management 
system in the province, while the data archiving work face a problem of data missing 
in the CTAIS2.0 version. Also, within the scope of the city, data management of 
specific implementation methods and data management system is fragmented with no 
unified standard. It can be said that, with the tax collection and management system 
(image system) going on line, the original data collection management mode achieve 
large-scale unification, standardization and promotion, whose impact is significant. 
The purpose of the development of imaging system is to provide electronic tax 
information for taxpayer and tax officials, and to meet the needs of dealing with tax 
related business for taxpayers and the needs of checking and transfering of files for 
tax officials by scanning the paper file into the system. This paper develops the 
system based on the experience of the previous tax system development, and useing 
the Jframe framework developed by CTAIS system. The system mainly includes 
system maintenance, authority maintenance, bar code collection, data archiving, data 
inquiry of several major modules, the main function of system maintenance is: project 
maintenance, role rights maintenance, data classification maintenance, the main 
function of authority maintenance is: department maintenance, user information 
maintenance, special user maintenance, the main function of bar code acquisition is: 
business process makeup, historical data makeup, the main function of date archiving 
is: non image data volume, image data volume, batch volume,files printing, files 
maintenance, the main function of data inquiry is: files statistical information, non 
image data query,image data query, general image query. 
Keywords: Data Management; J2EE; B/S 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着税收信息化的不断发展，信息化给税收行业带来了极大的便利，大大改
善了征纳双方关系，极大地方便了纳税人办税，也为税务人员信息化管税提供了
新的思路。 
企业到税务局办理涉税业务时，需要提交各类纸质申请资料，税务局也会为
纳税人提供各类纸质税务文书。税务局的档案室中堆满了各类纸质文书资料，在
涉税检查和文书资料调取查询时需要耗费大量的人力物力，给企业和税务局带来
了很大的不便。 
税务局每天都会产生大量的纸质资料，定期需要存入档案室，效率低，易出
错，很有必要将纸质资料电子化提高办税水平。可否开发一套系统，在办理业务
的同时将资料扫描归档，以便日后查询和检查。 
1.2研究目的 
当前的纸质资料流转方式、管理要求等较为严重地制约着实际工作的效率，
具体体现为：受理环节，纳税人重复报送纸质资料；审批环节，纸质资料需要层
层流转；归档环节，须投入大量人力物力集中归档；保管环节，档案管理成本逐
年增加；调阅环节，档案调阅使用效率低下。 
税收征管资料管理系统开发将主要解决以下四个方面问题： 
1、解决业务流转过程中信息流和纸质流双重流转的问题，真正实现
CTAIS2.0 优化版工作流流转无纸化的需要。 
2、解决纳税人重复报送资料的问题，贯彻落实总局“两个减负”，优化纳税
服务，有效降低办税负担的需要。 
3、解决 CTAIS2.0 优化版资料管理功能不完善的问题，统一和规范全市（全
省）国税系统税收征管资料管理的需要。 
1.3 系统主要特性 
税收征管资料管理系统通过与 CTAIS2.0 流程管理系统、基层管理平台等系
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统的对接。 
系统具有四个方面的功能特性：  
效率性。为 CTAIS2.0 流程管理系统、监控决策系统、基层管理平台等系统
提供电子影像数据支持，实现工作流转无纸化，提高税收征管效率。 
服务性。解决了纳税人重复报送资料问题，优化纳税服务，降低征管资料管
理成本。 
规范性。统一了税收征管资料管理要求，实现税收征管资料的规范化管理。 
共享性。实现了各层级在线实时调阅税收征管资料，影像电子资料一处采集，
多处使用，提高了征管资料共享度，增强了风险管理的效能。 
1.4 论文组织结构 
税收征管资料管理系统的论述一共分为六个部分： 
第一章是绪论，介绍了本系统研究本系统的背景和目的，并对系统的主要特
征和论文组织结构进行了论述。 
第二章是系统相关技术介绍，简要介绍在系统开发过程中会用到的开发工具
和关键技术，主要着重介绍了本系统开发所基于的 Jfream 框架。 
第三章是系统的需求分析，通过从系统总体目标的建立、系统总体的框架、
系统用户的角色、系统各个功能需求、系统非功能需求几个方面对税收征管资料
管理系统的需求进行了详细的分析。 
第四章是系统设计，从各个方面对该系统进行具体的定义，约定了如何开发
系统，系统数据库结构和所具有的表的信息。 
第五章是系统实现与测试，对系统开发环境、网络环境、实际使用环境、主
要功能界面截图、部分关键代码进行了描述，完成了系统的开发工作，并进行了
系统压力测试和黑盒测试。 
第六章是总结与展望，分析系统不足，提出改进建议。 
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